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Hay quien, escuchando su palabra, llegó a saber del lugar de su origen, 
la ciudad de Tournaim, Él comentaba que en esa ciudad estudia la educación 
básica, donde presencia la invasión alemana de la 2ª guerra mundial, y que 
estudia Teología en la Universidad Católica de Lovaina, una de las 
universidades más antiguas del mundo, fundada en 1425. 
El Doctor Juan Parent, a pesar de saber de la política de la integración 
europea con la declaración del francés Roberto Schuman, y, de la migración 
española por su Guerra Civil, estaba definido y decidido a migrar hacia 
América. Entonces tenía contacto con su compatriota teólogo y presbítero 
José Comblin (1923-2011), quien desde 1958 se dedicaba a instruir a la 
juventud obrera católica brasileña de Campinas, así como con el colombiano 
Jorge Camilo Torres Restrepo (1929-1966), quien estudiaba sociología en la 
Universidad Católica de Lovaina y se gradúa en 1958. 
 Para los años de la década de los sesenta, de quien se escribe se 
encontraba en lugares de Venezuela y Colombia. Con certeza, sabía de la No-
violencia de M. Gandhi -en lengua sánscrita ahimsa- de no interpretarla como 
mera negación de una situación fuerte, la violencia, sino de formas de lucha, 
de procedimientos, tácticas de lucha contra la injusticia y el sufrimiento.   
 Además, conoce a Jean Goss y Gildegard Mayr, quienes pertenecían 
al Movimiento Internacional de la Reconciliación (IFOR) y enseñaban la lucha 
no-violenta contra la iniquidad y la represión en las dictaduras de entonces. 
De ahí, cuando él platicaba de esto repetía que la No-violencia es 
acción a favor de la verdad y contra la injusticia. Acentuaba y escribía la letra 
N del “no” con mayúscula. Había enseñanza ética y comprensión del término 
sánscrito de M. Gandhi satyagraha que es búsqueda de la verdad. 
Más aún, como filósofo responsable de vivir su propia vida, le da 
sentido al visualizar a México en los años setenta. Llega a la ciudad de México, 
donde pudo trabajar en un banco y conoció a Clara Cecilia Uribe Hernández, 
con quien desposa el 13 de junio de 1975 y, la vez, obtiene su naturalización 
como mexicano, el 3 de noviembre de 1975. Tiene dos hijos y tres nietos. 
Nuevamente reflexiona sobre el sentido de su vida, decide establecerse 
en la ciudad de Toluca, en 1977. Conversa con el Director del Instituto de 
Humanidades (1975-1977), licenciado en Letras Clásicas Francisco Zaballa 
Omaña, y, en ese año siguiente inicia su desarrollo académico en la recién 
nombrada Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.  
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JUAN MARÍA PARENT JACQUEMIN EN LA FACULTAD DE 
HUMANIDADES 1977-1988 
 
El filósofo Juan Parent conoce el lugar para impartir sus cátedras de 
Filosofía –Fenomenología, Ética- llamado Torre de Humanidades hasta 1985, 
en el cerro de Coatépetl; año a partir del cual la Facultad de Humanidades 
reside en su propia construcción universitaria del paseo Tollocan y avenida 
Universidad de la ciudad de Toluca.  
Sus mismas vivencias de No-violencia con su saber filosófico formaban 
parte de su paz interior, su generación de ideas y pensamientos 
enriquecedores de su saber del contexto universitario de esa época lo 
expresaba y lo reflejaba. Daba confianza a la comunidad universitaria. 
Para los años escolares 1977 y 1978, con su filosofía y su saber cultural 
enseñaba a estudiantes de Fenomenología I, Fenomenología II, Lógica 
Clásica, Descartes II, Literatura Universal, Crítica Literaria, Periodismo, 
Lectura y comentarios de textos. 
 
 
En los años escolares 1979 y 1980 continúa con las cátedras de 
Fenomenología I y II, Introducción a la Filosofía Contemporánea I, Lógica 
Clásica, Crítica Literaria, Seminario de Tesis (Letras), Introducción a las 
Investigaciones Literarias. En los años escolares 1981 y 1982 imparte 
Introducción a la Filosofía Contemporánea II, Filosofía V, Filosofía del siglo 
XIX, Filosofía del siglo XX, Ética I en 1984 y 1987; Lógica Matemática la 
imparte en 1983 y 1984; Historia de la Epistemología III, para 1985 y 1987; 
Seminario de Tesis I y II en el año1985; Seminario de autores metafísicos y 
Antropología Filosófica, en 1984. 
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En la Escuela Normal de Profesores imparte un curso de 
“Epistemología de la Educación”, en 1980, y, en la Escuela Normal Superior, 
en 1982, con es “Epistemología de las Matemáticas”. 
Su desempeño fue tal que, también, es Coordinador de la academia de 
letras, de 1978 a 1980, Secretario Académico, de 1980 a 1982, con el Director 
1978-1982, el filósofo literato Herminio Núñez Villavicencio, y, con el Director 
1982-1986, Lic. en Literatura Eugenio Núñez Ang, es jefe de la División de 
Estudios de Posgrado. 
Su conocimiento de bases de datos con computadoras, adquirido en la 
ciudad de México, lo condujo a realizar el proyecto universitario 1978-1982 de 
estructurar un banco de datos del acervo bibliográfico de la UAEM, de 
aproximadamente 10, 000 obras. En el proyecto de 1984 consideraba la base 
de datos de conceptos filosóficos de libros de Filosofía. Y, en el proyecto 1984-
1986, la base de datos es un análisis lingüístico-filosófico mediante la 
aplicación de algoritmos de procesador de palabras con frecuencia de uso de 
términos del filósofo mexicano Doctor Abelardo Villegas de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM. 
Con el Director Eugenio Núñez Ang se conforma la academia de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Humanidades. El 
catedrático Juan María Parent participa elaborando el programa y la 
fundamentación de la Maestría en Filosofía, cuyo dictamen aprobatorio del H. 
Consejo Universitario es el 31 de agosto de 1983.     
Él como persona diligente realiza actividades administrativas y 
académicas de la Facultad de Humanidades de 1980 a 1986. 
Más, no se olvida de enriquecer su profesionalidad. Determina ser 
estudiante de posgrado en Filosofía de la Universidad Iberoamericana 1980-
1985, entonces localizada en la colonia Campestre Churubusco de Coyoacán, 
Distrito Federal. Obtiene el grado de Maestría con la tesis El cuerpo en la 
antropología de Max Scheler, en julio de 1982, y, el grado de Doctor en 
Filosofía con el estudio Eros y Ethos informáticos en 1985. 
Merece reconocimiento su profesionalidad enriquecida de sabiduría de 
esos años ochenta, sobre todo por ser estudiante de posgrado en la UIB, y, a 
la vez, catedrático de posgrado en la UAEM.  
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Como Doctor, él es catedrático de la licenciatura en Filosofía I y 
Filosofía de siglo XX (1983); Ética I con elaboración de Apuntes (1988-1993); 
Ética II con Apuntes (1989-1993); Seminarios de Tesis I, II y III (1985-1988); 
Seminario de Heidegger con Apuntes (1984 y 1987). 
El Doctor Juan Parent es conocido por estudiantes de varias 
profesiones en la especialidad de Epistemología con la cátedra de este mismo 
nombre (1988, 2002, 2003) y con Bioética, y, en sus respectivos Apuntes.  
También, en la Unidad Profesional de Amecameca imparte Derechos 
Humanos (1988) a estudiantes de la licenciatura en Letras Españolas.  
Los estudiantes de la Maestría en Filosofía conocen su pensamiento 
en Derechos Humanos (1983, 1984 y 1987) y los Apuntes que elabora para 
ellos. Asimismo Introducción a la Filosofía Contemporánea (1983), Historia de 
la Epistemología III con la elaboración de Apuntes (1985, 1987), 
Epistemologías Específicas con Apuntes (1985, 1987, 1988), Seminario de 
Tesis I y II (1985), Seminario de Investigación Jurídica (1994), Valores y 
Derechos Humanos (1987). Ética en la era informática (1987, 1988). 
En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia imparte 
Introducción a la Epistemología 1988-2004 con elaboración de Apuntes para 
estudiantes de la Maestría, y, Epistemología (1997, 1998, 2000 y 2004) a los 
de Doctorado en Salud Animal. 
La Escuela de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Coahuila lo invita a impartir la cátedra Derechos Humanos a 
estudiantes de licenciatura, en 1988. 
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Además, en esos años los escritores y lectores universitarios 
conocieron su don de ser escritor al dar lectura a sus artículos en la Revista 
de la Universidad Autónoma del Estado de México -la cual circula de 1977 a 
1993-, dice el cronista de la UAEM, Inocente Peñaloza; La Colmena. UAEM; 
revista de Filosofía Logos de la Universidad La Salle; revista de Filosofía de 
la Universidad Iberoamericana; Plan General de Desarrollo 1985-1989 de la 
UAEM; revista Gaceta Médica de México y otras. El cuadro No. 1 presenta 38 
artículos del periodo 1978-1993. 
También, se publican sus reseñas “¿Es la muerte actual?” (1983) del 
libro Antropología de la muerte de Louis Vincent Thomas; “Habermas sigue 
vigente” (1984) del libro La technique et la science comme idéologie de Jurgen 
Habermas; “Pensar la moral es aún válido” (1984) del libro Dos teorías de la 
moralidad de Stuart Newton Hampshire, y, “Epistemología científica” (1997) 
del libro Epistemología científica de Gerardo Armando Rodríguez Casas. 
 
Cuadro No.1. Artículos del Doctor Juan María Parent Jacquemin  
del período 1978-1993 
Artículo Artículo 
1. “Una filosofía de la vida (satyagraha o eficacia de la 
libertad”, en revista Universidad Autónoma del Estado 
de México, no.2/3, enero-junio,1978. 
2. “La comunidad, alternativa de la historia”, en Cuadernos  
de Historia, Facultad de Humanidades, UAEM, no.1, 
abril-septiembre, 1978. 
3. “Los nuevos filósofos”, en revista Universidad 
Autónoma del Estado de México, no. 5, enero-
junio,1979. 
4. “Coamilpa de Juárez”, en Cuadernos de Historia, 
Facultad de Humanidades, UAEM, no.2, enero-junio, 
1980. 
5. “Zaratustra o el amor como encuentro del otro”, en 
revista Universidad Autónoma del Estado de México, 
no. 8, enero-junio,1980. 
6. “Los laberintos del tiempo”, en Redes, no.5, julio 05 de 
1981.  
7. “Biología y ética”, en Revista de Filosofía, Universidad 
Iberoamericana, no. 45, septiembre-diciembre, 1982. 
8. “El uso de la informática y su aplicación en educación”, 
en revista Logos, Universidad La Salle, vol. XI (32), 
mayo-agosto, 1983. 
9. “Algunas preguntas sobre ética”, en revista Logos, 
Universidad La Salle, vol. XII (35), mayo-agosto, 1984. 
10. “El amor en Gabriel Marcel”, en Revista de Filosofía, 
Universidad Iberoamericana, no. 47, mayo-diciembre, 
1983. 
11. “Filosofía y técnica”, en revista Logos, Universidad La 
Salle, número especial, 1984. 
12. “El poder en Michel Foucault”, en Revista de Filosofía, 
Universidad Iberoamericana, no. 52, enero-abril, 1985. 
13. “Filosofía de la universidad”, en Plan General de 
Desarrollo 1985-1989, UAEM, 19 de junio de 1985. 
14. “Reflexiones sobre la guerra”, en Redes, marzo 22 de 
1985. 
15. “Estudio histórico de las relaciones filosóficas y 
políticas de las tres primeras reuniones 
internacionales”, en Revista de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, enero-marzo 1986. 
16. “Año de la paz 1986”, en Aire nuestro, no.5, marzo-abril, 
1986. 
17. “Defender los derechos humanos ahora”, en Aire 
nuestro, no.7, enero-febrero, 1987. 
18. “Una ética para la informática”, en Revista de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, enero-
marzo, 1987. 
19. “En busca de una ética para la informática”, en 
Comunidad Informática, UNAM, mayo 1989. 
20. “Una ecología universal”, en Aire nuestro, no.9, mayo-
junio, 1987. 
21. “Filosofía en la universidad, en revista Coatepec, 
Facultad de Humanidades, UAEM, marzo 1987. 
22. “La violencia y el determinismo filosófico”, en revista 
Relaciones, Colegio de Michoacán, vol. 33(33), invierno 
1988. 
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23. “Hacia la comunicación de los espíritus”, en Revista de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, Nueva 
época, no. 2, febrero-marzo 1990.  
24. “Suspirar por la filosofía”, en Revista de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Nueva época, no. 3, 
abril-mayo 1990. 
25. “Para la historia de la academia de Filosofía”, en revista 
Coatepec, Facultad de Humanidades, UAEM, 
diciembre 1990. 
26. “Para un ethos de la investigación científica”, en Gaceta 
Médica de México, vol. 1 (3), julio-septiembre, 1991. 
27. “Es bueno jubilarse”, en Boletín FAAPAUAEM, Año II, 
no. 9, septiembre-octubre 1991. 
28. “Consideraciones epistemológicas del enfoque de 
sistemas, aplicado a la investigación agropecuaria”, en 
Revista de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Nueva época, no. 7, octubre-diciembre 1991. 
29. “El llamado tercer ciclo ante el T.L.C.”, en Revista de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, Nueva 
época, no. 8, enero-marzo 1992. 
30. “Los derechos del niño y la educación del menor 
infractor”, en Revista de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Nueva época, no. 9, abril-junio 1992. 
31. “La investigación científica en el quehacer 
universitario”, en Revista del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas”, Facultad de Derecho, 
UAEM, no. 4, julio 1992. 
32. “Fin de las maestrías o resurgimiento del posgrado”, en 
Revista de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Nueva época, no. 12, enero-marzo 1993. 
33. “Para una ética de relación saludable” (I), en Revista de 
la Facultad de Medicina, UAEM, vol. III (1), 199 
34. “Para una ética de relación saludable” (II), en Revista de 
la Facultad de Medicina, UAEM, vol. III (2), 1993. 
35. “Los derechos humanos en la escuela”, en Derechos 
Humanos (Órgano informativo), Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, diciembre 31 de 1993,  
36. “El personalismo y los derechos humanos”, en revista La 
Colmena, UAEM, no. 1, invierno 1993. 
37. “El derecho al trabajo”, en revista Logos, Universidad 
La Salle, col. XXI (63), septiembre-diciembre 1993. 
38. “Algunas referencias éticas para la defensa y 
mejoramiento del ambiente”, en Iztapalapa. Revista de 
Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 
Autónoma Metropolitana, no. 31, 1993. 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora de la crónica, del curriculum del Doctor Juan María Parent Jacquemím. 
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El Doctor Parent transcurría su vida académica con la comunidad 
universitaria. Su dedicación rendía frutos. Tradujo del inglés al español la obra 
de Maurice Cornforth Teoría del conocimiento, editorial Nuestro Tiempo de 
México, la edita en 1985. 
Asimismo lo hizo con el libro de Edith Stein On the problem of empaty, 
es capítulo de su libro Antología de la fenomenología editado por la UAEM en 
1993, y, es el artículo “Cuerpo, alma y espíritu” de la revista universitaria La 
Colmena, no. 53 de 2007. 
Luchar de manera distinta (1991, 1996) un texto de artículos franceses 
de la Collectif-Non-violence que se encuentra en el libro editado por la UAEM 
(1991, 1996) y en el contenido de su libro Reflexiones sobre la NO-
VIOLENCIA (2010) editado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México.  
Para una educación no-violenta, título del libro editado por la CODHEM 
en los años 1999 y 2000, tras su traducción del francés Pour une éducation 
non-violente, con autorización de sus autores Bernadette Bayada, Anne-
Catherine Bisot, Patrice Coulon, e Ina Ranson. 
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También, es excelente traductor del inglés/francés al español, de artículos 
de Filosofía, Filosofía-Teología, teatro, como:  
 Fenomenología de “Fenomenology” Edmund Husserl’s Article y “La investigación 
en la Universidad” de “La Recherche Universitaire” Wladimir Mercouroff’Article, 
ambos en la Revista UAEM de 1980. 
 Traduce la obra literaria Durée et simultanéité (1922) del Premio Nobel de 
Literatura 1927, Henri Bergson, del francés al español y la publica en el artículo 
de 1981 “El laberinto del tiempo”. 
 “Hace veinte años, Grotowski” de Grotowski’ Raymonde Temkine, y, “Biología y 
ética” de “Dieu caché. Comenta savons-nous que Dieu existe?” & “Directives pour 
la confection d’une monographie scientifique” de Fernand Van Steenbergen’ 
Articles. El primero se edita en la Revista UAEM de 1981 y el segundo en la 
Revista de Filosofía de Universidad Iberoamericana de 1982. 
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No cabe duda, el ahora Doctor Juan María Parent Jacquemin conocía 
plenamente su libertad, la asociaba a la responsabilidad y a búsqueda de la 
verdad. Su saber filosófico -fenomenología, ética y derechos humanos- de los 
años ochenta y noventa, lo inclinan a plasmarlos en libros como:  
Un cuerpo propiamente dicho, (1983), UAEM. 
Eros y Ethos informáticos, (1986, 1988, 1992), UAEM. 
La universidad ante el desafío del ser, (1987), UAEM. 
La revolución social ¿debe ser violenta?, (1988), Ediciones El Caballito, México. 
Los discursos del maíz, (1989), edición privada, México. 
Para una ética del deporte, (1990), El Colegio de Michoacán, A. C. 
Defender los Derechos Humanos, (1991, 1996), UAEM. 
Antología de fenomenología, (1993), UAEM. 
Los objetivos de la Universidad en el artículo tercero constitucional, (1994), UAEM. 





Su misma empatía con profesionales se veía reflejada en ser coautor de 
obras editadas por la UAEM y el Colegio de Michoacán, tales como: 
 “Los reductos de la significación: las palabras y las cosas”, en Lenguaje y tradición 
en México, (1989), de Herón Pérez Martínez, El Colegio de Michoacán, A.C. 
 “Derechos humanos en la Escuela”, en Derechos humanos -reflexiones-,(1995), 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
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 “La universidad atiende la demanda social por la función activa de sus miembros”, 
en Función socia de la universidad, (1996), de Carlos Massé Narváez y col. UAEM. 
 “La ecología es un asunto espiritual”, en Ecología -antología., (1998), de José 
Gonzalo Pozas Cárdenas, UAEM. 
 “El profesor universitario”, en Caractericemos al profesor universitario, (1999), de 
Noé Esquivel Estrada y col. UAEM. 
 “¿Debe ser la universidad una institución cultural?”, en ¿Qué es la universidad?, 
(1999), de Gabriel Corral Basurto y col., UAEM. 
Aquellos universitarios o gente civil que escuchaba sus argumentos al explicar 
dudas, situaciones, temas, comentarios, sabían con precisión que él como 
expositor de ponencias, fue concreto y explícito.  
 Así, este ilustre filósofo participó como ponente en el periodo 1980-
1993: 
 X Congreso Interamericano de Filosofía, en Talahassee, Florida, EEUU, 18-23 de 
octubre de 1981, con “Fenomenología del Derecho”. 
 X Congreso Mundial Ordinario de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, en CU-
UNAM, D.F., agosto de 1983, con “Fenomenología del derecho privado”, se publica 
en memorias. 
 Foro Estado Actual y Perspectivas de la Investigación sobre Municipio en México, 
UAEM, Toluca, 1985, con “Relación hombre-máquina en una sociedad 
informatizada”, se publica en memorias. 
 V Jornadas de Investigación, en Universidad Iberoamericana, D.F, febrero de 1987, 
con “Eros y Ethos informáticos”, se publica en memorias. 
 III Seminario Latinoamericano de Estudios de Postgrado, UDUAL-Universidad 
Central, Caracas, Venezuela, 25-27 noviembre 1991, con “Una experiencia de 
microregionalización en México”.  
 Simposio “La pena de muerte”, en Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, Toluca, diciembre 10 de 1993, con “Posición filosófica ante la pena de 
muerte”. 
 VI Congreso Nacional de Posgrado, Universidad de Xalapa, Xalapa, 27-29 de 
noviembre 1991, con “Evaluación académica de las maestrías en la UAEM”. 
 Seminario Internacional sobre el ambiente, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca, 22-25 de febrero de 1993, con “Educación a la ecología”. 
 Primer Seminario Académico, Universidad Autónoma de Querétaro, 25-26 de 
febrero de 1993, con “Secretaría de desarrollo social”. 
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JUAN MARÍA PARENT JACQUEMIN, FUNDADOR DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD 1989-2011 
Su profesionalidad figuraba en la comunidad universitaria de los 
primeros meses de 1989, año en que ésta presencia la candidatura a Rector 
de la UAEM 1989-1993 de dos reconocidos universitarios, el doctor en 
arquitectura Ramón Gutiérrez Martínez y del maestro en ciencias Efrén Rojas 
Dávila. La comunidad elige al segundo. 
 Al Rector de la UAEM 1989-1993, le acompaña en la Secretaría 
Académica el Lic. en D. Marco Antonio Morales Gómez. Ambos mostraban 
empatía y respeto al Doctor en Filosofía Juan María Parente Jacquemin. Le 
invitan a colaborar en el desarrollo de la UAEM. Él acepta ser Coordinador 
General de Estudios de Posgrado desde el 18 de mayo de 1989 hasta el 30 
de noviembre de 1991. Mas el 1º de diciembre ya es Director de Investigación 
Científica y de Estudios de Grado de la Coordinación General de Investigación 
y Estudios Avanzados, hasta mayo 15 de 1993. 
Su desarrollo académico continúa. Pero hubo un hecho de él que es 
inolvidable, la reciprocidad a su trato humano de gente de diversas áreas del 
conocimiento, pensamiento, artes. Dejaría de ser lo que su ser enriquecido de 
sabiduría le guiaba. En su toma de decisiones cuestionaba a los universitarios 
administrativos de posgrado, éste siempre vinculado a la investigación 
existente o por crearse de cada escuela o facultad, y, a los centros de 
investigación. 
Además, ya se le consideraba sabio universitario administrador, 
conocedor de la tecnología de la información y la comunicación.  
El Rector de la UAEM 1993-1997, M. en D. Marco Antonio Morales 
Gómez, ciertamente sabía de la sabiduría del Doctor Juan Parent para su 
proyecto de vida institucional: Crear un centro de estudios de la universidad.  
Para ello, primero le pide el favor de atender a la Dirección del Centro de 
Investigación, Cálculo e Informática (CICALI) de mayo a octubre de 1993, 
mientras se daba cauce al arreglo de ingeniería de la obra donde se ubicaría 
el nuevo centro. 
La fecha 1º de noviembre de 1993 le es inolvidable al ser nombrado 
Coordinador del inédito Centro de Estudios de la Universidad (CEU), que 
ocupa la mitad de la construcción. La otra mitad fue para el Centro de 
Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa (CIDIE), bajo la dirección de 
M en E. Felipe Garduño Madrigal. 
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El Doctor Juan Parent mostraba alegría en este espacio universitario 
que se dedicaría al estudio del ser y quehacer de la UAEM. Le acompañaron 
los investigadores cofundadores Doctor Noé Héctor Esquivel Estrada y Doctor 
John Farrand Rogers, más otra persona, brazo derecho en la organización de 
la biblioteca y hemeroteca y en brindar servicios al personal, la Sra. C. María 
Estela Reyes Retana Espinosa. 
De inmediato recibe a estudiantes tesistas para ser tutor. En la Facultad 
de Humanidades sus tesistas fueron de las licenciaturas en Filosofía, Estudios 
Latinoamericanos y Derecho. Más tarde, son estudiantes de Maestría en 
Salud Pública, Sociología, Educación Media Superior, Ciencias de la 




Además, continúa siendo catedrático, actividad académica que nunca 
dejó. Ahora se da a conocer a la Facultad de Derecho con Filosofía de la 
Ciencia y Deontología jurídica de 1994 a 2005, y, en la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia con Epistemología del Doctorado en Salud Animal de 
1997 a 2004. 
En el Instituto de Terapia Gestalt de la región occidente, de 
Guadalajara, los doctorantes de 1998, 1999, 2001 y 2002, escuchan su 
cátedra del curso intensivo (20 horas) de Fenomenología. 
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En él permanecía la idea de continuar su desarrollo como investigador 
sólo que ahora pretendía apoyarse en la tecnología de la información y la 
comunicación (TIC). Tras continuar su relación con personas de la UNAM, 
sabía que el Instituto de Astronomía había conseguido con su computadora 
SUN 3/260, julio de 1989, tener conexión Internet vía el satélite Morelos I con 
NSFNet (Fundación Nacional de Ciencia de USA). 
La UNAM inaugura, en 1992, su Red Integral de Telecomunicaciones, 
lo cual le permite, en 1994, proveer servicios de Internet. El doctor Parent e 
investigadores de CEU en este año utilizan Internet vía telefónica Telmex de 
Toluca. 
También él con su consejo de investigación crean el proyecto “Publicar 
monografías de temas en torno a Universitas”. Término latín con el que 
titularon la colección, pues, expresaba la consideración de la UAEM no solo 
como un espacio limitado por las siglas que la identifican, sino la necesidad 
de darle el sentido de estar integrada a la red universal de los buscadores de 
la verdad.  
 Universitas inicia con “Los objetivos de la Universidad en el artículo 
tercero constitucional” del Doctor Juan María Parent, que se divulga en junio 
de 1994.  
La autora de esta crónica posee hasta el del año 2002, el número 30 
intitulado “Universidad Futura” de varios autores de la UAEM y de 
Latinoamérica. 
 El Doctor Parent, es autor y coautor, de los Universitas: 
 No. 6. Metanoia en la educación universitaria, autor, marzo de 1995. 
 No. 7. Reflexiones universitarias I (1994), coautor y col., abril de 1995. 
 No. 10. La libertad y su aplicación en la cátedra, autor, octubre de 1995. 
 No. 11, ¿Qué es la tesis?, coautor con miembros CEU, abril de 1999. 
 No. 13. Reflexiones universitarias II (1995), coautor y col., junio 1996. 
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 No. 15. Función social de la Universidad, coautor y col., diciembre de 1996. 
 No. 16. Para una ética en la vida universitaria, autor, marzo de 1997. 
 No. 17. Reflexiones universitarias III, coautor y col. CEU, agosto 1997. 
 No. 19. El año sabático, autor, enero de 1998. 
 No. 20. Reflexiones universitarias IV (1997), coautor y col. CEU, julio de 1998. 
 No. 23. Reflexiones universitarias V (1998), coautor y col., diciembre de 1999. 
 No. 24. ¿Qué es universidad?, coautor y col., diciembre de 1999.   
 No. 26. Reflexiones universitarias VI, coautor y col., noviembre 2000. 
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De su diálogo académico con profesores de la Facultad de Derecho en 
los años noventa, particularmente con el doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, 
el CEU es sede de cursos-talleres acerca de “Mediación, conciliación, y 
promoción de la paz” con asistentes de la comunidad universitaria. Este hecho 
es uno de los antecedentes de la instauración del Centro Estatal de Mediación, 
Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial de la entidad 
mexiquense. 
 Estos cursos para el Doctor Parent fueron indicativos de su importancia 
en la educación universitaria de la UAEM, sobre todo por la reflexión de la No-
violencia. 
 
El Colegio de Cronistas UAEM durante el periodo 2001-
2013, también, tuvo la oportunidad de conocerlo en los 
cursos de actualización acerca de Valores 
Universitarios, organizados por la Dirección de 
Identidad Universitaria de la Secretaría de Rectoría con 
Lic. Alejandro Linares Zárate. 
También, la comunidad universitaria de planteles de la 
Escuela Preparatoria y de las Unidades Académicas 
Profesionales de la UAEM en la entidad mexiquense.   
Cuadro No. 2. Artículos del Doctor Juan María Parent Jacquemin  
del período 1993-2011 
 
Artículo Artículo 
1. “El derecho al trabajo”, en revista Logos, Universidad 
La Salle, vol. XXI (63), septiembre-diciembre 1993. 
2. “El personalismo y los derechos humanos”, en revista La 
Colmena, UAEM, invierno 1993-1994. 
3. “Pensar los nuevos fines”, en revista La Mora, UAEM, 
núm. 6, septiembre 1994. 
4. “La moral, difícil reto”, en revista Intersticios, Universidad 
Intercontinental, D.F., año 2, núm. 3, 1995.   
5. “Qué es la universidad?, folleto de divulgación, UAEM, 
septiembre de 1994. 
6. “Qué es la tesis”, folleto de divulgación, UAEM, abril 
1995. 
7. “La investigación en la UAEM, en Catálogo de 
investigación y estudios de posgrado, UAEM, 1996. 
8. “Algunas referencias éticas para la defensa y 
mejoramiento del ambiente”, en Revista de la Facultad 
de Ingeniería, UAEM, no. 3, noviembre de 1995. 
9. “La informática en la Universidad”, revista Ciencia y 
Desarrollo, Conacyt, vol. XXII (126), enero/febrero 
1996. 
10. “La Universidad: ¿Escuela profesional o institución 
cultural?, en revista Logos, Universidad La Salle, vol. 
XXIV (70), enero/abril 1996. 
11. “Ciencia, humanismo y comunicación”, en revista 
Ciencia ergo-sum, UAEM, vol.3(1), marzo 1996. 
12. “Descartes, la gran ruptura”, en revista Ciencia ergo-
sum, UAEM, vol.3(2), julio 1996. 
13. “La autonomía de la inteligencia humana”, en revista 
Ciencia ergo-sum, UAEM, vol.3(2), julio 1996. 
14. “¿Qué significa leer?”, folleto de divulgación, UAEM, 
enero de 1997. 
15. “Reflexiones teóricas sobre la fiesta”, en revista La 
Colmena”, UAEM, abril-septiembre 1997. 
 
16. “La investigación también tiene su ética”, en revista 
Pensamiento, Facultad de Humanidades, UAEM, Año 4, 
núm. 4, julio 1997. 
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17. “¿Qué es la investigación?”, folleta de divulgación, 
UAEM, agosto 1997; en revista ASINEA, Asociación de 
Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la 
República Mexicana, año 6, noviembre de 1997. 
18. “Reflexiones sobre la planeación académica en la 
universidad pública”, en revista Ciencia y Desarrollo, 
Conacyt, vol. XXIV (1 38), enero/febrero 1998. 
19. “¿Qué es la práctica profesional?”, folleto de 
divulgación, UAEM, enero 1998. 
20. “La paz se conquista”, en revista Ciencia ergo-sum, 
UAEM, vol.5(1), marzo 1998. 
21. “Ética”, en revista Alma Mater, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú, núm. 23, marzo-abril 
1998. 
22. “Tendencias actuales y nuevas figuras de los derechos 
humanos”, en revista La Colmena, octubre-diciembre 
1998. 
23. “Muerte y eutanasia”, en revista Vera Humanitas, 
Universidad La Salle, núm. 26, octubre 1998. 
24. “La justicia social y el bien común”, en revista 
Convergencia, FCPyS, UAEM, núm. 18, enero-abril 
1999. 
25. “Educación y poder”, en revista Escuela Normal 
Superior del Estado de México, Toluca, núm. 7, 1999. 
26. “Los derechos humanos no son las garantías 
individuales”, en revista Pensamiento, Facultad de 
Humanidades, UAEM, Año 5, núm. 5, julio 1999. 
27. “El amor como referente ético”, en revista Logos, 
Universidad La Salle, vol. XXVII (81), septiembre-
diciembre 1999. 
28. “La dignidad del ser humano, presupuesto bioético”, en 
revista internacional Medicina y Ética, vol. XI (1), enero-
marzo 2000. 
29. “La libertad condición de derechos humanos”, en 
revista Convergencia, FCPyS, UAEM, núm. 22, mayo-
agosto 2000. 
30. “Emmanuel Mounier”, en revista La Colmena, UAEM, 
enero 2001. 
31. “Persona, ética, antropología,”, en revista 
iberoamericana Acontecimiento, Instituto Emmanuel 
Mounier, núm. 58, año XVII. 
32. “La maternidad ante la asistencia médica”, en revista 
Familia para la paz, Año 2, núm. 5, febrero-abril 2001. 
33. “Lo que dice Cristo acerca del culto”, en revista La 
Colmena, UAEM, abril-junio 2001. 
34. “Necesidades y desafíos de la espiritualidad de hoy”, en 
revista La Colmena, UAEM, abril, junio, 2001 
35. “La actividad científica ante la ética”, en revista 
Pensamiento, Facultad de Humanidades, UAEM, 
núm.6, mayo 2001. 
36. “Mar abierto para la universidad”, en revista Cuadernos 
Políticos, Editorial Era, Año 2, núm. 21, julio 2001. 
37. “La maternidad asistida”, en revista internacional 
Medicina y Ética, vol. XII (2), abril-junio 2001 
38. “La comunidad: ethos, ante la biotecnología”, en revista 
Acontecimiento, Instituto Emmanuel Mounier, núm. 61, 
año XVII. 
39. “¿Hasta dónde, la lengua materna?”, en Derechos 
Humanos, Órgano informativo CDHEM, núm. 51, 
septiembre-octubre 2001. 
40. “La universidad hoy y mañana”, en revista La Colmena, 
núm. 37, enero-marzo 2003. 
41. “Masculino-femenino”, en Caminos hacia la equidad, 
núm. 1, junio 2003. 
42. “La transformación de la universidad mexicana”, en 
boletín Confluencia, ANUIES, México, Año 3, núm. 10, 
agosto 2003. 
43. “El cuerpo en la filosofía de Max Scheler”, en revista 
Logos, Universidad Lasalle, núm.92, mayo-agosto 
2003. 
44. “Buscar la verdad: primer afán universitario”, en revista 
La Colmena, UAEM, núm. 39, julio-septiembre 2003. 
45. “Una antropología para la ética”, en revista 
internacional Medicina y Ética, vol. XIV (4), octubre-
diciembre 2003. 
46. “El alma en la filosofía de Max Scheler”, en revista 
internacional Medicina y Ética, vol. XXXIII (94), enero-
abril 2004. 
47. “Autonomía o autarquía universitaria”, en revista 
Cronos, Facultad de Derecho, UAEM, núm.7, año 4, 
agosto 2004. 
48. “La prueba metafísica de la inmortalidad del alma”, en 
revista La Colmena, UAEM, núm. 43, julio-septiembre 
2004. 
49. “La no-violencia también es ética”, en revista La 
Colmena, UAEM, núm. 44, octubre-diciembre 2004. 
50. “El hombre Descartes en sus meditaciones”, en revista 
Ciencia ergo-sum, UAEM, vol. 12(2), julio-octubre 2005. 
51. “Los sentimientos de Max Scheler. Fühlen y Gefhülen”, 
en revista Logos, Universidad Lasalle, vol. XXXIII (99), 
septiembre-diciembre 2005. 
52. “Toma de conciencia, compromiso y acción”, en Boletín 
de Investigación y Estudios Avanzados”, UAEM, núm. 
32, octubre-diciembre 2005. 
53. “La mediación y la no-violencia”, en Derechos 
Humanos, CDHEM, núm. 77, enero-febrero 2006. 
54. “No-violencia y educación, si quieres ser no violento”, en 
revista La Colmena, núm. 50, abril-junio 2006. 
55. “Dignidad del ser humano, presupuesto bioético”, en 
revista Dignitas, CDHEM, núm. 2, octubre-diciembre 
2007. 
56. “¿Cómo, la discriminación?” en revista Dignitas, 
CDHEM, núm. 1, octubre-diciembre 2007. 
57. “La No-violencia está desconocida”, en revista La 
Colmena, UAEM, núm. 57, 2008. 
58. “Un nuevo amanecer”, en revista Tierra nuestra, México, 
núm. 1, año 1, enero-marzo 2010. 
59. “Por qué no lo hice”, en revista Tierra nuestra, México, 
núm. 2, año 1, abril-junio 2010.  
60. “Educar a la autonomía”, en revista Tierra nuestra, 
México, núm. 3, año 1, julio-septiembre 2010. 
61. “¿Qué es AHIMSA?”, en revista Dignitas, CDHEM, 
núm. 17, septiembre-diciembre 2011. 
 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora de la crónica, de curriculum del doctor Juan María Parent Jacquemim 
proporcionado por su esposa, la Doctora Clara Cecilia Uribe Hernández, en mayo 08 de 2018. 
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Como Coordinador del CEU, investigador y escritor erudito de la filosofía 
en la fenomenología desarrollada por Edmund Husserl, ética y no-violencia, 
se daba tiempo para escribir artículos a publicarse en revistas de la UAEM 
como Ciencia ergo-sum, La Colmena, Convergencia, Revista de la Facultad 
de Ingeniería, Pensamiento de la Facultad de Humanidades, Cronos de la 
Facultad de Derecho y en revistas nacionales e internacionales, como Ciencia 
y Desarrollo de Conacyt, Logos de la Universidad La Salle, Derechos 
Humanos y Dignitas de la CODHEM, Cuadernos Políticos de Editorial Era, 
revista internacional Medicina y Ética, Acontecimiento del Instituto Mounier de 
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 También continúa con su publicación como ponente en eventos locales, 
nacionales e internacionales. 
 “La libertad de cátedra”, en el II Congreso Latinoamericano de Humanidades, 
Universidad San Carlos, Guatemala, noviembre 1995. 
 “Salvar la tierra demanda acción”, en 1er Simposio “Hombre.Naturaleza un destino 
común”, Facultad de Ciencias, UAEM, 1996. 
 “How to define a university”, International Conference “Mission and strategy of a 
university”, Gdansk, Polonia, 17-19 septiembre 1997. 
 “Para una ética de la vida universitaria”, XX Congreso Mundial de Filosofía, 10-17 
agosto 1998, Boston, EEUU. 
 “Un acercamiento al trabajo interdisciplinario”, en el 1er Foro Interno, “Universidad 
Interdisciplinaria”, Centro de Estudios de la Universidad, UAEM, 1999. 
 “Fundamento ético de la dignidad humana”, XII Congreso Interamericano de 
Filosofía y XVII Congreso Nacional de Filosofía, Puebla, 16-20 agosto 1999. 
 “Antropología en Emmanuel Mounier” y “Emmanuel Mounier en México”, Coloquio 
Internacional Emmanuel Mounier, 4-5 octubre 2000, París, Francia. 
 “La persona, espíritu encarnado, como principio de valoración ética”, XVIII Congreso 
Nacional de Filosofía, 14-17 agosto 2001, México, D.F. 
 “Ética y religión ante el mejoramiento del ambiente”, V Reunión y 2º Foro sobre 
Valores, Consumo y Deterioro Ambiental, Red de Educadores Ambientales de la 
Región Centro de México, Toluca, 2001. 
 “Una exigencia para la Universidad, el retorno a la ciencia”, 3ª Convención 
Internacional de Educación Superior, Ministerio de Educación Superior y 
Universidades de la República de Cuba, La Habana, 4-8 febrero 2002. 
 “La evaluación del Posgrado”, 3er Encuentro Regional de Estudiantes y Académicos 
de Posgrado en Educación, Red de Posgrado en Educación de la Región Centro-
Occidente, Nuevo Vallarta, México, 2002. 
 “Valores en la familia”, IV Congreso Nacional FESAM, Federación Mexicana de 
Sociedades Pro-Salud Mental, A.C., 5-7 septiembre 2002, Toluca, Estado de 
México. 
 “La bioética debe volver a definir a la persona”, Congreso Internacional de Filosofía 
de la Cultura y Filosofía Intercultural, Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Morelia, 27-31 de agosto 2002. 
 “La educación y el desarrollo del mundo”, Congreso Internacional E&D “Educación 
y Desarrollo para el Futuro del Mundo”, Fundación para la Educación Internacional, 
A.C., Boca del Río, Veracruz, 4-5 septiembre 2002. 
 “El universitario, responsable ante el problema del agua”, Foro sobre Problemática 
del Agua: Un desafío para las Instituciones de Educación Superior, ANUIES región 
centro-sur de la República Mexicana, 4-6 junio 2003, Acapulco, Estado de Guerrero. 
 “La ética de lo virtual”, VI Foro Interno, “La universidad entre lo presencial y lo 
virtual”, Centro de Estudios de la Universidad, UAEM, 3-5 noviembre 2003. 
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 “La biotecnología viola los derechos de la mujer”, XII Congreso Nacional de 
Filosofía. La Filosofía frente a los desafíos del siglo XXI, 26-29 noviembre 2003, 
Guadalajara, Jalisco. 
 “La práctica profesional”, IV Congreso Nacional y III Congreso Internacional “Retos 
y Expectativas de la Universidad”, ANUIES, 26-28 febrero 2004, Saltillo, Coahuila. 
 “Las reformas universitarias”, V Congreso Nacional y IV Congreso Internacional 
“Retos y Perspectivas de la Universidad”, ANUIES, 8-10 junio 2005, Tampico, 
Tamaulipas. 
 “De Gandhi a Mounier”, I Congreso Internacional de Personalismo Comunitario, 
Instituto Emmanuel Mounier, Madrid, 24-26 julio 2005; Coloquio de Investigación 
UAEM, 2006. 
 “Las formas universitarias, VIII Congreso de ANPUD y V Taller Nacional de 
Proyectos Urbanos, Asociación Nacional de Instituciones de Enseñanza del Diseño 
Urbano, la Planificación y el Ordenamiento Territorial, 12-14 octubre 2005, Toluca.  
 “El personalismo de Gandhi”, XIII Congreso Nacional de Filosofía “El saber 
filosófico”, Asociación Filosófica de México, A.C., 14-19 noviembre 2005, Morelia, 
Michoacán. 
 “La violencia un registro de sus formas”, Coloquio de Investigación 2006, UAEM. 
La Comisión de Repatriación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), le expresaba su reconocimiento y agradecimiento por 
ser miembro de ella de 1994-1997 y de 2001-2007, y, de Presidente durante 
el periodo julio 1996-junio 1997.  
Además, como investigador (No. 731) del Sistema Nacional de 
Investigadores Conacyt, nivel 1, desde 1990, participó desde entonces como 
evaluador de los programas de excelencia, maestrías y doctorados.  
También, desde el 24 de agosto 2006 es miembro numerario de la 
Academia Nacional Mexicana de Bioética.  
Y desde el año 2000 empieza a ser miembro del Comité de Evaluación 
Externa del Colegio de Michoacán. 
Así, la profesionalidad del Doctor Parent en los últimos años noventa 
ya se comentaban en la presidencia municipal de Toluca 1996-200 con Lic. 
Armando Garduño Pérez, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México con el presidente1997-2001, el doctor Miguel Ángel Contreras 
Nieto y en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección de 
Defensa de los Derechos Humanos (FMOPDH). 
Como reconocimiento de estas instituciones hacia el universitario Juan 
María Parent Jacquemin le otorgaron en vida: 
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 Por el municipio de Toluca de 1998, la Presea “Prof. Fernando Aguilar 
Vilchis” -primer Director de la entonces Escuela Normal del Estado, hoy 
Escuela Normal No. 1. 
 La FMOPDH de 1998, el Premio Nacional “Ponciano Arriaga Leija” -abogado 
constituyente mexicano promotor de la Ley de Procuraduría de Pobres de 
1847. 
 La CODHEM de 2002, la Presea “Educación en Derechos Humanos”.  
 La UAEM con sus Rectores 1997-2001 y 2001-2005, las Preseas “Ignacio 
Ramírez Calzada, en año 2000 y Profesor-Investigador Emérito en el año 
2003, el primero en recibir esta presea en la UAEM. 
 El Centro de Estudios de la Universidad, lo honra con denominar aludir su 
Biblioteca con su nombre, en septiembre de 2004. 
Así, en los primeros años del siglo XXI el Doctor Juan María Parent 
mostraba con más fineza ser una persona en toda su integridad, con paz y 
sencillez, apacible, con reflejo de gran sabiduría. 
Imposible dudarlo, ya que a través de él la comunidad universitaria 
sabía del filósofo francés fundador del “Personalismo Comunitario”, 
Emmanuel Mounier. El Doctor Parent enfatizaba -cuando se pronuncia o 
escribe el término “persona” se refiere a aquella con integridad, que se forma 
en el encuentro con otro ser humano, lo cual sólo ocurre en la comunidad. 
Con su enseñanza de la No-violencia, la comunidad universitaria sabe 
que la No-violencia de Mahatma Gandhi es una virtud cívica activa con 
distinciones como diferencia de la No-violencia pasiva, la No-violencia como 
credo de la No-violencia como política y de la No-violencia de valientes, 
distinta de los moralmente débiles. 
Y que esta virtud No-violencia gandhiana ha sido superada en el mundo 
occidental, pero se toma de relevo del pensamiento de la India. Hablaba de la 
No-violencia como filosofía de la vida, que es ética como máximo desarrollo 
de potencialidades; las estrategias que son política y sentido de la 
administración, las tácticas que son el medio inmediato de acción; sus límites 
residen en la fuerza mental y física de los actores, y, en los alcances de la 
imaginación. Como fenómeno social posee como estructura -espina dorsal- la 
fe en la conciencia del hombre, ésta en la conciencia del otro sostiene el 
movimiento hacia la justicia. Esta fe está sostenida por el conocimiento del ser 
humano, por una antropología centrada en la persona como conciencia de sí, 
y, con ello, está el ser consciente de la razón del otro. 
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El Doctor Parent estudia que la No-violencia como objetivo racional 
crea la no-violencia como virtud, y, viceversa. Las acciones no-violentas 
desarrollan la conciencia de la No-violencia mental. Se debe meditar la No-
violencia y la fenomenología nos invita de igual modo al silencio. 
Deja sus reflexiones, pensamientos, ideas, conocimientos, propuestas, 
vivencias, como patrimonio cultural de la Máxima Casa de Estudios, la UAEM. 
Esta Universidad le reedita Defender los derechos humanos (1996) y La 
universidad ante el desafío del ser (2005). 
Le edita El individualismo fenecerá. Mounier ayer, hoy y siempre 
(1997); La acción no-violenta. Bases teóricas y sugerencias prácticas (2001); 
Universidad y derechos humanos (2001); coautor con “Lo cotidiano, el deber 
y los derechos humanos” en Ética y Derechos Humanos (2005); Antología de 
la no violencia (2007).  
 
 
La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México 
(CODHEM) valora su saber filosófico. Lo realiza con su Presidente, Lic. Jaime 
Almazán Delgado (†), al firmar el convenio con la Universidad Autónoma del 
Estado de México para que a partir de marzo de 2005 se coedite un díptico 
sobre No violencia activa (Ahimsa), con la finalidad de hacer conciencia de 
ella en la comunidad universitaria y en el público en general. Ahora, en 
noviembre de 2020 se divulga el del año XVI, el número 188. 
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La CODHEM continúa valorando el talento del Doctor Parent, su 
Presidente 2009-2013/2013-2017, M. en D. Marco Antonio Morales Gómez, 
edita los libros: 
 La no-violencia activa. Una ética para hoy (2007), Instituto Emmanuel Mounier, 
Madrid. 
 Antología de la no violencia (2008), volumen II. 
 La acción no-violenta. Bases teóricas y sugerencias prácticas (2007 y 2010). 
 “Tendencias actuales y nuevas figuras”, conferencia magistral en memoria del 
Coloquio Filosofía y derechos humanos: UN DIÁLOGO NECESARIO (2008).  
 Reflexiones sobre la no-violencia (2011).  
 Itinerario de un pensamiento. Antología de artículos periodísticos de Juan María 
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El documento Itinerario de un pensamiento. Antología de artículos 
periodísticos de Doctor Juan María Parent, Jacquemin, menciona una 
selección de sus artículos periodísticos 1980-2005 hecha por el Lic. en 
Filosofía Gerardo Pérez. Ello indica su participación como editorialista en los 
periódicos El Sol de México, El Sol de Toluca, El Universal, Redes, Acta 
Semanal, Cambio y Rumbo.También, fue articulista en Redes-Diarios y Radio 
ACIR. 
 La trayectoria académica del Doctor Parent desarrollada principalmente 
en las entidades universitarias UAEM, Facultad de Humanidades e Instituto 
de Estudios sobre la Universidad, se traduce por sus Directores, Doctor 
Fernando Díaz Ortega y Doctor Noé Héctor Esquivel Estrada, en propuesta 
de otorgarle el Doctorado Honoris Causa. Propuesta en oficio 2018, recibido 
por la Secretaría de Rectoría de la UAEM.  
 La Gaceta Universitaria de junio de 2018 contiene el dictamen que rinde 
la Comisión del Mérito Universitario respecto a la propuesta del 
reconocimiento Doctor Honoris Causa al Doctor Juan María Parent Jaquemin, 
el H. Consejo Universitario da dictamen aprobatorio.  
Además, el día de la ceremonia el Doctor Fernando Díaz Ortega, en la 
lectura del dictamen de la Comisión del Mérito Universitario menciona que la 
propuesta analizada fue la de los Honorables Consejos de las Facultades de 
Ciencias Políticas y Sociales, de Ciencias de la Conducta, de Humanidades y 
del Instituto de Estudios de la Universidad 
El Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos” en la mañana del día jueves 
20 de septiembre de 2018, acoge el recibimiento de la comunidad 
universitaria, presidido por el Rector de la Máxima Casa de Estudios y 
presidente del H. Consejo Universitario, Doctor Alfredo Barrera Baca, para 
atestiguar la ceremonia de investidura de Doctor Honoris Causa del Doctor en 
Filosofía Juan María Parent Jacquemin, profesor Emérito de esta 
Universidad.. 
Las palabras del Señor Rector destacan que el sentido ético de la 
comunidad, creció con los aportes de este académico, como “la autonomía” 
esencia de la universidad pública, que busca crear conocimiento humanista 
para mejorar las condiciones sociales. 
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El Rector, acompañado del Doctor Noé Héctor Esquivel Estrada. 
Director del Instituto de Estudios sobre la Universidad; Doctora María Teresa 
García Rodea, Directora de la Facultad de Ciencias de la Conducta, Doctor 
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, Director de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales; Doctor Fernando Díaz Ortega, Director de la Facultad de 
Humanidades; Maestra María Estela Delgado Maya, Secretaria de Docencia; 
Doctora Clara Cecilia Uribe Hernández, esposa del galardonado, profesora e 
investigadora de la Facultad de Lenguas, y, del Doctor Carlos Eduardo Barrera 
Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados, subrayó la 
convicción del Doctor Parent Jacquemin de regirse con la verdad, de estar 





El jueves 20 de septiembre de 2020, el Doctor Juan María Parent Jacquemin 
fenece en su hogar. 
El filósofo Rabindranath Tagore dice -Cuando mi voz calle con la 
muerte, mi corazón te seguirá hablando-. 
 La cronista de esta obra literaria expresa su agradecimiento al apoyo 
proporcionado por la Doctora Clara Cecilia Uribe Hernández, esposa del 
Doctor Parent, por su tiempo para darle lectura y pulir la escritura de la obra.   
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